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Aquest article és un repàs del que ha estat
la composició dels ajuntaments vigatans
durant l’etapa franquista, des que s’acaba el
funcionament de la gestora municipal i es
comencen a elegir els ajuntaments pel
sistema de terços (1949-1979), i durant
l’etapa democràtica (1979-1999). El nostre
propòsit és donar una visió del perfil de la
gent que n’ha format part, així com de les
dinàmiques de continuïtat o de canvi en la
composició municipal durant aquest mig
segle.
This article examines the composition of
the successive City Councils of Vic during
both the Franco period, at the time when
the system of gestora municipal, a form of
direct control, gave way to the election of
City Councillors by terços, votes being
ascribed to the sindicates, heads of fami-
lies, and the city corporative powers (1949-
1979), and during the democratic years
(1979-1999). The aim is to give a vision of
the profile of those who have been elected,
as well as to examine the interplay of the
dynamics of continuity and change in the
composition of the municipal authority
during this half century.
Els ajuntaments franquistes
Un cop conclosa la Guerra Civil (1939), a nivell municipal trobem una situació
d’interinitat que dura fins el 1948, és a dir, nou anys, durant els quals en comptes
d’haver-hi pròpiament el funcionament dels ajuntaments, hi ha unes «comissions
gestores». És per això que nosaltres comencem a parlar del personal que forma
part de l’Ajuntament de Vic a partir del 1949, ja que és quan hi comença a haver
un funcionament més estable de l’elecció del consistori.1
A l’hora de parlar del franquisme cal tenir present el paper de les FET-JONS,
ja que si bé no ocupaven una posició estrictament de centralitat en el sistema polí-
tic, això no significa pas que tinguessin una posició pròpiament marginal.2 S’ha
de tenir present que durant els primers anys de la dictadura va realitzar tasques
1. Ens centrem exclusivament en el cas de Vic ja que pot ser representatiu d’altres municipis osonencs
amb dimensions grans. De totes maneres, per fer un estudi del conjunt de la comarca caldria disposar d’un
ventall de dades, que no tenim treballades en aquest moment, referides també als municipis menors en els
quals, ateses les seves específiques dimensions, pot ser que algunes dinàmiques puguin ser diferents.
2. MOLINERO, Carme; YSÀS, Pere. Catalunya durant el franquisme. Barcelona: Empúries, 1999, p. 24-26.
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repressives.3 Les FET-JONS, a més, van apoderar-se d’una part important dels
mitjans de comunicació existents (p. ex. La Mañana de Lleida, Los Sitios de
Girona...) i va disposar d’alguns de nous, com l’Ausona. També comptaven amb
organitzacions de masses (p. ex. l’OSE, Organización Sindical Española) que
depenien orgànicament del partit. Al mateix temps cal destacar el paper important
que va tenir el partit únic en la vida política local. De fet, en el cas de Vic el 62%
dels membres dels ajuntaments franquistes durant el període 1949-1979 són mili-
tants de les FET-JONS. No serà fins als anys seixanta, i sobretot als setanta, quan
serà més fàcil trobar membres en el consistori dels quals no consti aquesta
militància. L’entrada d’elements que no tinguessin una militància en el partit únic
podia servir per eixamplar els estrets segments que passaven a formar part de
l’ajuntament, sempre i quan, però, es pensés que eren addictes al règim.
De la mateixa manera que el franquisme, per tal de penetrar en el teixit social,
va buscar que determinats sectors amb una certa posició social col·laboressin amb
el règim, ja que així seria més plausible connectar amb la gent, també va instru-
mentalitzar determinats elements de la catalanitat per vendre millor el règim.
Així, per exemple, cal esmentar l’explotació el 1948 per part del règim del cente-
nari de la mort d’una figura tan excepcional de la història de Vic com fou Jaume
Balmes. O bé, també, hem de recordar que el 1952 l’Ausona es mostrava força
activa a rememorar la figura de Jacint Verdaguer en ocasió del cinquantè aniver-
sari de la seva mort.
Un altre dels elements explotats en la línia del discurs habitual que trobem a
l’Ausona és la qüestió del timbaler del Bruc. Aquesta referència de la Guerra del
Francès és al·ludida sovint amb termes de marcat to bel·licista per comparar-la
amb l’actitud d’aquells que van lluitar al costat dels insurrectes alçats contra la
Segona República.
També trobem l’ús de la llengua catalana escrita de forma relativament freqüent
en l’apartat de poesia que es publica a l’Ausona. En una ocasió, el 1949, apareix un
sonet en català al·ludint, amb un to èpic, a la victòria de les tropes franquistes. 
Més endavant hi ha algun article en català on hi trobem, junt amb la retòrica
habitual quan s’apropa la commemoració de l’aniversari de l’entrada dels nacio-
nals, una al·lusió clara a la cultura catalana. Així, per exemple, el 12 gener del
1957 trobem un article de Josep Català i Soler escrit íntegrament en català en què,
després d’expressar la suposada distància entre el poble i l’exèrcit republicà, i
d’al·ludir a la unitat d’Espanya, així com a d’altres referències recurrents de
l’època, manifesta que és convenient de recordar l’aportació de personalitats com
Jacint Verdaguer o Joan Maragall. El títol de l’article és: «La terra catalana allibe-
rada».4
3. Per fer-se una idea del caràcter d’aquesta repressió i del paper que va tenir la Falange especialment
durant els primers anys de la postguerra, vegeu l’article de VÁZQUEZ OSUNA, Frederic; DOMÈNECH SUBI-
RANA, Imma. «La repressió franquista a Manlleu (1939-1945)». Ausa [Vic], XIX, 146 (2001), p. 349-371.
També ofereix una panoràmica interessant de la repressió franquista l’article de CROSAS CASADESÚS,
Jaume. «La repressió durant el primer franquisme al Collsacabra (1939-1942)». Ausa [Vic], XIX, 146
(2001), p. 373-384.
4. Ausona [Vic], núm. 783 (12 de gener del 1957), p. 1 i 5.
En algun moment especialment destacat de la dictadura hi trobem encara una
major utilització d’aspectes de la cultura catalana del que és habitual. Així, per
exemple, l’Ausona del 10 de desembre del 1966, molt pocs dies abans del referèn-
dum per ratificar la Llei orgànica de l’Estat aprovada per les Corts franquistes,
utilitza el català per animar la gent a votar sí amb el següent missatge:
«Per la grandesa de la nostra terra
Vota SÍ el dimecres.»
A sobre d’aquest text hi veiem una colla ballant una sardana a la plaça del
Mercadal de Vic. A més, el setmanari de la FET i de les JONS pretén vendre els
canvis legislatius que suposa la Llei orgànica de l’Estat com si es tractés d’una
nova Constitució, presumint, doncs, que ja n’hi havia una. 
A Vic, el resultat del referèndum fou, com era previsible, aclaparadorament
favorable al sí. Els electors eren 16.161; els votants foren 14.868; els vots favora-
bles al sí, 13.855; els vots negatius, 358; els vots en blanc i els anul·lats, 655.5
Pel que fa a les eleccions municipals, el sistema d’elecció partia d’un rebuig a
l’existència dels partits polítics. El sistema d’elecció era per terços. Hi havia un
terç en representació del sindicat, un altre en representació de la família i, final-
ment, un terç de representació corporativa o conegut també com a terç d’entitats.
Els candidats pel terç sindical eren votats per compromissaris dels sindicats verti-
cals. Pel que fa al terç familiar, el sufragi era censatari, ja que només podien votar
els caps de família i les dones, sempre i quan aquestes estiguessin casades. Final-
ment, la corporació municipal votava els regidors per al terç corporatiu. Aquestes
eleccions eren celebrades normalment cada tres anys i comportaven la renovació
de la meitat dels regidors de l’Ajuntament. Sovint quan s’acostaven aquestes
«eleccions» el setmanari Ausona feia un elogi d’aquest sistema, contraposant-lo
amb un sistema basat en els partits polítics, però, a la vegada, intentant de convèn-
cer el lector del caràcter presumptament plural d’aquest procediment electoral.
Per exemple, el novembre del 1957 hi trobem un article amb un fragment molt
clar en aquest sentit:
«(...) Contrariamente a lo que opinan algunos, las elecciones municipales
tienen un insoslayalable carácter político, que si afortunadamente hoy no se
concreta en partidos, si pueden señalarse en cambio, tendencias, aspiraciones
y aun amistades políticas. Lo que no existe es esto que llaman pura adminis-
tración o economía; pues, no hay administración ni economía que no responda
a un previo criterio político.»6
L’article és un intent clar de voler fer creure al lector que hi ha «pluralitat» en
els ajuntaments i no pas pura gestió, sense caure en un sistema basat en els partits
polítics que era menystingut pel franquisme.
El sistema electoral, per tant, com és evident, no és democràtic i, a més, és un
mecanisme que, com veurem tot seguit, fa que hi hagi una dilatació important en
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5. Ausona [Vic], núm. 1.301 (10 de desembre), núm. 1.299, (1966), p. 1 i 3. 
6. Ausona [Vic], núm. 829 (30 de novembre del 1957), p. 1 i 4.
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l’ostentació dels càrrecs municipals. A finals del 1948 es van celebrar les prime-
res eleccions municipals després de la gestora. El consistori es va constituir pel
febrer del 1949. Alguns membres provenien de la gestora que havia precedit
aquell consistori. A finals del 1951 es van celebrar els següents comicis i la nova
corporació municipal, constituïda pel febrer del 1952, tenia una composició que
era en un 46,2% idèntica a l’anterior. Si comparem el consistori del 1952 amb el
següent, el del 1955, ens trobem que la seva composició és idèntica a l’anterior en
un 53,8%, i, a més, un dels regidors que és nou ho és molt relativament, ja que es
tracta de Manuel Portavella, el qual, si bé no era regidor en el consistori del 1952,
ja ho havia estat en el del 1949. Si comparem la composició dels consistoris del
1955 i del 1958, la repetició de membres és d’un 46,2%. Si comparem els consis-
toris del 1958 i del 1961, la continuïtat de components puja fins al 53,8% i, a més,
un dels regidors que no repeteix, Miguel Furriols, ja havia estat membre de les
corporacions del 1949 i del 1952. Comparant la corporació del 1961 amb la del
1964, la continuïtat se situa en un 43,8% i, a més, un dels nous regidors, Enrique
Pladevall, ja havia estat a l’Ajuntament del 1949 i fins i tot durant la gestora. Les
corporacions del 1964 i del 1967 mostren una continuïtat del 50% i, a més, un
dels nous regidors, Luis Serra Sala, que havia estat director de l’Ausona, ja havia
format part dels ajuntaments del 1955 i del 1958. Els consistoris del 1967 i del
1971 tenen una continuïtat que puja fins al 56,3%. I, finalment, en els consistoris
del 1971 i del 1974 la continuïtat ratlla el 50% i, a més, un dels nous regidors,
Antonio M. Sadurní, ja ho havia estat el 1964.
En resum, ens trobem que la continuïtat entre un ajuntament i el següent, atès que
cada procés electoral suposa només una renovació parcial i que el batlle és elegit per
un sistema diferent, oscil·la entre el 43,8% i el 56,3%; per tant, és molt alta.
Pel que fa als batlles, el qui compleix un mandat més dilatat és Antonio Bach
Roura, ja que va ostentar aquest càrrec durant quinze anys consecutius, del 1959
al 1974, amb un final marcat per una forta crisi a l’Ajuntament, protagonitzada
per l’esmentat batlle i Enrique Pladevall. A més, Bach Roura, abans de ser elegit
com a alcalde, ja era regidor des del 1955. El va succeir Antonio M. Sadurní
(1974-1979). El predecessor de Bach Roura va ser José Costa Velasco, que
ostentà el càrrec d’alcalde des del 1952 fins al 1959. El predecessor de Costa
Velasco va ser Juan Puigcerver Vilaseca, durant el període 1947-1952, i que per
tant venia de l’època de la gestora. 
Pel que fa al perfil sociològic dels regidors i batlles que hi ha durant el període
del 1949 al 1979, el 31,7% són industrials, un altre 31,7% són professionals libe-
rals, un 20% són empresaris i comerciants, un 8,3% són agricultors, un 3,3% són
altres professionals, un altre 3,3% són obrers, i un 1,7% són mestresses de casa.
De fet, en aquest darrer cas hauríem de parlar de «mestressa de casa», ja que
només n’hi ha una, que a la vegada va ser l’única dona que va arribar a formar
part dels ajuntaments franquistes. Aquesta mestressa de casa va ser Josefa Arqués
Silvestre, tot i que a voltes també consta com a infermera i que fou regidora pel
terç corporatiu el 1964-1967. Era militant de la secció femenina de FET-JONS.7
7. MARÍN I CORBERA, Martí. «El personal polític de l’Ajuntament de Vic durant el franquisme: algunes
consideracions (1939-1975)». Ausa [Vic], XIX, 146 (2001), p. 385-421.
Pel que fa als obrers es tracta de Juan Vilaseca Noguera i Pedro Domínguez
Bellido, els quals surten escollits a finals del 1973. Es tractarà, doncs, d’una elec-
ció que condicionarà la composició dels darrers anys de l’Ajuntament franquista.
Tant Joan Vilaseca com Pere Domínguez eren dirigents del sindicat vertical, però
estaven connectats amb l’oposició d’esquerres i el moviment obrer clandestí.8
Particularment, Vilaseca havia estat tocant temes laborals relatius, precisament, al
camp de les empreses de la construcció de Vic, un àmbit especialment sensible a
les decisions que pot prendre un ajuntament, i, a més, era sabut que es tractava
d’una persona que no simpatitzava amb el règim franquista. El batlle, Bach
Roura, no volia que formés part de la corporació, cosa que provocà un cert
enfrontament amb Pladevall, ja que aquest creia, tot i conèixer el perfil de Joan
Vilaseca, que era convenient deixar que passés a formar part de l’Ajuntament atès
que havia estat elegit com a candidat pel terç sindical d’acord amb la legalitat de
l’època. Així doncs, el consistori escollit a finals del 1973 no era absolutament
franquista com els anteriors. Ara bé, la cronologia és molt important, ja que estem
parlant d’un moment en què el franquisme pateix una crisi general respecte de la
qual ja no aixecarà el cap, i, a més, en el cas de Vic es dóna una crisi local que
acabarà comportant la retirada de Bach Roura de l’Ajuntament després de quinze
anys d’exercir com a alcalde (1959-1974).
Anys més tard Pere Domínguez passarà a militar al Partit dels Socialistes de
Catalunya, mentre que el 1983, ja en període democràtic, Joan Vilaseca es presen-
tarà com a número tres a la candidatura dels Nacionalistes d’Esquerres per a les
eleccions municipals d’aquell any, sense sortir elegit. 
Els ajuntaments democràtics (1979-1999)
En el període que va des del 1979 fins al 1999 hi ha hagut sis eleccions muni-
cipals (1979, 1983, 1987, 1991, 1995 i 1999). La corporació municipal de Vic
compta amb vint-i-un membres. Al llarg de tots aquests processos electorals
surten elegits un 4,9% dels regidors que havien format part en algun moment de
l’Ajuntament franquista. Per començar, el penúltim alcalde del règim anterior,
Antoni M. Sadurní, a les primeres eleccions municipals democràtiques de després
de la darrera dictadura, el 1979, va encapçalar una candidatura al marge dels
partits anomenada Unió Vigatana Independent. Aquesta candidatura va quedar en
tercer lloc, molt lluny de les dues primeres, que van ser CiU (Convergència i
Unió, encapçalada per Ramon Montañà) i l’Entesa Democràtica de Vic (una
coalició d’esquerres encapçalada per Joan Cruells).
També és destacable, pel que fa als membres de les corporacions municipals
democràtiques que havien format part de les corporacions franquistes, el cas de
Pere Girbau, que fou alcalde amb majoria absoluta per CiU durant dos mandats
consecutius (1987-1991 i 1991-1995), i el cas de Domènec Mulas, que també va
formar part de l’equip de govern de CiU durant un mandat (1987-1991). Ambdós
havien coincidit als ajuntaments del 1967 i del 1971.
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Pel que fa a la presència de persones procedents de l’oposició democràtica al
franquisme en els ajuntaments del període 1979-1999, han tingut una certa
presència tant en el primer ajuntament (1979) com en alguns consistoris poste-
riors, especialment durant els anys vuitanta. No ha estat, però, una presència
majoritària, ja que una part important no havien destacat pel seu compromís
contra la dictadura i, a més, si ens apropem als consistoris dels anys noranta, ens
trobem amb gent nova, molt jove, a la qual allò li queda molt lluny. 
Pel que fa a la presència de la dona en els consistoris democràtics, cal subrat-
llar que ha estat baixa. En el consistori del 1979 no n’hi havia cap; en el del 1983
n’hi trobem un 14,3%; el 1987, un 9,5%; el 1991, un 19%; el 1995, un 19%, i el
1999, un 14,3%. Per al conjunt d’aquest període trobem una presència femenina
del 12,7%.
Pel que fa a la continuïtat durant l’etapa democràtica dels membres de les
diferents corporacions ens trobem amb dues etapes ben diferenciades. En una
primera etapa, que va del 1979 al 1987, la continuïtat dels membres de l’Ajunta-
ment d’un mandat a l’altre és molt baixa; i en una segona etapa, que va del 1987
al 1999, la continuïtat és molt elevada. Si comparem la corporació del 1979 i la
del 1983 continuen a l’Ajuntament un 14,3% de membres, i el mateix passa si
comparem les corporacions del 1983 i del 1987. De totes formes es tracta de dos
casos diferents, ja que el 1979 en ser els primers comicis s’estrenen molts regi-
dors que no veuen satisfetes les seves expectatives i, per tant, no continuen.
Mentre que el 1983 es clarifica el paisatge polític en obtenir CiU una amplíssima
majoria absoluta, cosa que en principi afavoriria una continuïtat de membres, la
crisi que passa la coalició, que entre d’altres coses comportà el canvi de candidat
per a l’alcaldia (Ramon Montañà és substituït per Pere Girbau), contribuirà a
renovar la composició de la candidatura. A partir d’aquí, però, entrem en una
etapa de grans continuïtats. Així, entre els ajuntaments del 1987 i del 1991 hi ha
una continuïtat del 52,4%, que s’explica en un 63,6% per la continuïtat dels regi-
dors de CiU. Del 1991 al 1995 hi ha una continuïtat alta, però, no tant, que se
situa en el 42,9%. Cal tenir present que es torna a canviar el candidat de CiU a
l’alcaldia (Pere Girbau és substituït per Jacint Codina). Finalment, l’Ajuntament
del 1999 presenta una continuïtat respecte del consistori del 1995 del 52,4%.
En general, el fet que hi hagi una opció política que guanyi sempre a les muni-
cipals i que no es produeixin grans canvis polítics afavoreix que hi hagi continuï-
tat dels membres de les diverses corporacions consecutives. Precisament, aquest
període d’ajuntaments democràtics a Vic s’ha caracteritzat per la continuïtat en el
color polític del govern, CiU, amb tres majories relatives i tres d’absolutes. La
competitivitat entre les dues principals forces polítiques ha estat molt alta només
el 1979, en què CiU i l’Entesa Democràtica de Vic van quedar empatades en
nombre de regidors, tot i que la primera va obtenir un percentatge de vots tres
punts percentuals per sobre de l’Entesa. A partir d’aquí, en els següents comicis
municipals que s’han anat celebrant l’avantatge de CiU és molt acusat i les
opcions que hi ha a l’oposició tenen un vot fortament fragmentat entre elles. Per
tant, és un panorama caracteritzat per una baixa competitivitat electoral i, en
conseqüència, amb poques perspectives de canvi, cosa que també afavoreix la
continuïtat de les persones.
Per contra, els fracassos electorals d’una opció de govern que passi a l’oposi-
ció esperonarien a una renovació de candidats, i per tant a un canvi en la compo-
sició del futur consistori. Aquesta renovació també pot ser conseqüència de les
crisis internes dels partits, especialment si són els que ostenten una posició de
govern, quan se salden amb una renovació de candidats, com va passar el 1987 en
ser substituït el candidat Montañà per Girbau. Això és el que explica que, malgrat
la continuïtat en la força política en el govern i mantenint la seva majoria, hi hagi
una baixa continuïtat dels membres de la corporació.
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